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Bien tonocemos que si en todas
las empresas sobrenalUrlle! «II~~
que qUI plalllll est aliquiú, neque
qui rilal, Sl!~ qui incrementum
dat Deu.» menos lotlavia somo~ en
~Sla, CU)'IS gigantescas proporcio-
nes eonrunden lIueSlr8 pe-tuerlez
complelamenle. «~J Sf'I'lOr qut-
como dice S:l11 Pahlo '" los de Fi-
Ii¡lOli-~Omellló esta buen:s obr.. ,
El l. conduzca a ::errección y lér-
mino). El! El eonriamos y f'n la
Inmaculada M.. rill, Patrona de
NUC:ilrO Seminario en el misterio
de su porlentosa Concepción sic
manchl .
A lollos los diocesanos, sin ex·
cepcióll, reileramos mil veces
Nueltr. renditla s(lplica de que
ayuden a conjurar el lerrible mal
de la escasez de sacerdotes y a roro
mar a los nue,os, sufieienles en
número v exrelentes en ilustra-
ción y piédad. A teda. les pedi-
mos un socorro para el Seminario,
un. Iimosn3, \Ina oraeiólI, tlua mi-
radl, una !implllil l a quien olra.
,
, .
remos, Inn.cesario es apllntlrles
101 grandes recurses que para su
labor Ingelica con\'endrá pongan
en jutgo, LJ 11 ico flJ en le 1I iremos que
no eoncebimol hoy un buen ~emi·
ilirio .iu la Comunión c1iHiol, libre
y feryorGsam~nle recibida, '! que
el dia que 10dCls los lemillariuas
lengan espíritu lie oración y lo
demueslren andando de COlllinn6
en la pre!eu.ia del Señor,! sien-
do prorundamtnte bumilde. y lIe·
ganllo a pOleer-lan í.limamenle
que parnea en ellu COSl de ins-
lioto-el celo devorador de la glo-
ria del Pallre y "t! la "lución ~e
1.. almas l O" dia lo cOllsiderare-
mOl como el mis r.HI de 101 de
Nue'lro pontificado.
¡Quiera el Señor coneedernoJ
'an inefable venlurl! Seria en ton-
ce! el Seminario un horno de ca-
ridad, una escuela de salllos, un
cenlro de irradiación piadosa-pe·
ro de elásica '! bl.lena piedad, ,;n
gazmoñarl.. ni metieulosidade5 1
auslera consigo y si.mpre dulce Y'
compasiva eon el projimo-que
extendería su sobrellalUral c.lor
illmediallmente a los puntos más
remolas del Obispado y -tue muy
pron'o conlaria sus lauros ~ coro,
nas por el número de Slcerdolel
clarísimo. ~ue de su seno saliesen
al gobif.~no elpiritual de puablos '!
parroquias,
.l...ai.. J M ••• ic.d.. i P"
ej.. MlI ei....IIJ.
N lI .,..hel .riliaalts,11
al ,.bUc.ari .¡ t'
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xililre. 4. 1.. Sl~radl Teología,! seüor Prerecto de ella poco tene-
CUlO estudio f!Ja,lIda!el Código de Imos que encarecer. Bl5te d~eir
O,.reeho G.aIl08ICO.. que si qneremo. «buenos estudlan-
liaremos, con el Ilustre ellus;- tes», lotes de elo y de todo que-
tro, qllft en la enllñanzll de l. FI- remos ebueno'i seminarislu»'.
Por el Seminario Dioces••o \OSOrll yde la Ciencilugr.da sean En l. eonverución, en las 01Jr;5,
seguidu II! doclrillu del Doclor eo la yid,¡ ordenadl v de obedien-
(Ooncludó,.) Angélico Sallla Tomas dc Aquin., cia, cuando estudian ~o rellln o co.
E'Iuivocadamelllc pcnsaria quien secundando.1 hacerln así los de- meu o pu~an o le diJlr.cn, por
juzKl5e que, por (,SIC anbdo gran· seos de nimio. PonlíficeJ y p.rli. el modo de veSlir denll'o )' ruera
de de ver bien nUlrido de eludida eulumenle de l. SJlIlid.d de León de la Casa, por las ocupaei()n~1 en
loS al sacerdocio egregio del Nue- XliiI salvo en algún punlo rlrísi- que verlan cuando salen de vaca-
vo TeSlamelllo 3 lIueslro queriJo mo en 'Iue dicbu doclrina~ pire- ción, por 101 actol a que elltiempo
Seminario, No., seremos propicio a ciese que disielll¡n del ceneral de elll última concurren o por
derll amplitud el1 lo alailenle a l. senlir lle las escuelas cllóliea. y a~uellos de 101 cuales se retraen
formaeión literal'ia o moral o espi- de la meole de la Sanla Iglesia en cumplimierto de illeludilJle de-
rilu:ll de los dichos candidalOs, «c.lumna e indt,rl'Clible firiAllmen· ber, en todo'! por lodo le han ~~
Pr.cisamenle ~s, mur al conlra- to de la ".. r.hd.) di,Iin~uir de los olros e.uu~i.ntes
rio, Nueslra di.,posiciólI)' volulI- Proeuraremos que en cuantas los 'Iue se dilftonell a ser maliana
lad. Prer~ril'Íarnl)$ UII Sewilluio ocasionc$ sea posible-por velad.. ,modo de cotrol Criltou '! sielft-
desierlo m,.jor que un semillero ramiliar.s o públicas, por medio pre se conocerá que los ,emiulris-
de saCerdOll'1 incompetente~, li- de sermones y lii.corsol denlro tlS son e.o. «lemill.risltS>t. A es-
lIiol, mal rormallus, apta mlteri. d~1 Seminuio y halla fuera de él t. fi!I, con 'UI prudenles cOlllejos
de dOllde lurg'l1 los saeerlloles alglln 15 veces-se manifieste el y renorosas exhorlaciones a ellos
m:¡loJ que SOll carroiia en la Igle- :ilpro\'echamienlo cienllfico de 101 ). COIl las oporlunu inrormaeioncs
lia y calarnida~es supremas en los seminarislu. Nos en person, con- a la Prerectura de Oisr:iplina y •
pueblos y en la sociedad. curriremos a muchos de '505 ac- Nos, preslarán debido y valio!isi-
N'o demandaríamos un mínimo tos, iremol I lu clases, ,relidire- mo auxilio los Reverendos Pirro-
sacrificio. par. el mejoramicllto mas examenes, 111 Yez praelicar,. COI y Rtclores tle i~lesilS yen ge
económico de :r:quf'1 instiwlO ~C!e- mos un poco peulbm.nte el copor· neral lodos los venerables sacer-
sit,stieo '! p~r3 la suslentuión)' tUllr el importuné» lit SoIn Pablo; dotes tJioctlanos, Nornu discrtla
educación clerical de quienes en el mas ... en ello mismo hallarán los en lo Itañente 8 la contJuct3 de
entraren, ~i 110 e!luvi~sf'mos re- prore ores lIue 110 somos agenos a 101 seminarislas, creemos: ~erá;
sueltos ti eleur con la ~r:lcia de . su labor y SlIcrificio y enconlrará aprovechar todo lo buenamcflle
Dios la vida espiritual del prime- incelllivo la aplicación de los alum· aprovechablej lrab3jar por la cn-
r. y 101 segundos. En silllejante n01 1 a quienes nos proponernos el· ",iellda y adelal,to de quienes p;t-
empresll tenemo:) boy c1rnuJu las ti'nular de todas rormas 1 premiar ra la uoa y el otro-¡in ser a 'ui
mayores ilusiones: .•\ e'!:I oos 13n- como proccda duranle la carrera compalieros p¡ooligro-orrect:n rUII-
zamos, contando por supueslo con )' di'!pues tle ella. dam~nlada e¡peranzaj m3S a los
la cooperación de los dignos di- Todo eSlo, Vener.lJles hernll- qu~ esa esperanza para IJn plazo
rectore:J de aquel cenll'o y cun la nos y amados hijo" 1\"os putee de breve 110 orrezcan, o dejen asomar
del cleru en gen'ral, sin ulro mó- muchil imjJ'¡rlancia por depenller por sus acciones o plllabrils incli-
Yji que el de I~ Iglc:;ia, y de la de ahí el ~ratlo de compelencia e naciones depravadas, dc!engali.r-
Oiócesis,sin tern0r:a Ilin&,úll ol>slá- ilustraci0u (e los sacerdotes de mOl- los incoluinellti y cxcluil'lo,LSin V3-
táeulo, desconfisndo por elllero de Ihlla. cilación.
Nos mismo, más Cf'lnfiall\l() su- Sin embargo ~ún Nos parece de Paralelamelltl~ a la obra educa-
premarnenle cn 135 divinlS asis- rr:ueha ma)'or lrasc.nJencia lo que dora '! disciplinar lIa de ir la es-
LeIlC¡U, :11 la Uisciplill8 en el Seminario se piriwll y piadosa, con que se YI-
Hemos Je (rabajar porque en el r!"fiere. Resuell,) heme;,) desplazar yafl rormando santamenle 101 se-
Seminario se e~lulJie mucho, se l. direceión d. esla Discipliul de min:aristas a fin de ser, cUiolldo lIe·
enseñe mu<"ho '! SI! apreo,la mt.l- la lIireoeión d. los eSh.ldiol, consi glle Is illlhelada ordenación, ins-
ello, sin que ello lirnift~ue por denndo ser más 'lile 50lJr.da la trumenlOS)' minislros menos in-
NUeJtra parll'l la más leve qupja primera para alJsorber la aClividad di~n.s-dignos jamas lo somos-
del antecendente cstlclo cllllural y el celo de cllil1lluier I:Icerdote del Santo de 101 Sanlos, Al eft!Cll
de los seminaristas y sí solo el (Ie- por aClivo y celosf) que le le su· d. semejante sarllificación tallos en
s~o vehemenle ~e 'lue se inlellsi- pOllga. Tralaremos de llleRurar el el Seminario vieuen a contribuir
fique en las IlIlas el cullO de la m~s perr,clo oruen discipliulIr po- oblifl;ados; mucho puelien influir
eieneia, dc la l}!Jmana primero, sible en el H..f'glamento que trae- ton la palilbra y el ejemplo los
mh de l. ec!esiaslica, mucho más mos en preparecion pira el Semi- proresores: mas aún los modera
-inlinilamellle miu-Je la cien- f1ario. Se,an de antemano Nues- dores de la disciplina,
cia práclico-lIivinll, de la riencia lrus seminaristls que-en bien de Pero, sobre" lodo; Nos conflolmes
dIO los Sanlos. ellos l de la Santa Cua en que se 'n esle punlo en la acción I de,-
No consentiremos que se lell~a rorman y lIe la Diócesis,-serem.1 arrollar por el Director de espiri-
eo poca eslima el a,rendiuje de inexonbl~s cualu'o sepamos que tu, por ~I Conr('sor de ofieio, y
































LA MADRE DE UN 80LD"'DO
Le pide que se sacrifique
por la Patria-
Pnblic8 lflSol del dia 29 del pando
la eigni8nte oonmoNdora carla, diri-
Cida por In madre al cabo da Infant.e·
ria EUas Amaro:
IIELfLLA. ~ (6 I.)·-Oentro de uoo, diu
cumple ID compromi50 en lUn el Clbo lIe
Iofanteria Elias Amaro. Enlerada IIn madre
de que ibJo!a licenciarle, le ba elCrito la si·
guienle carta·
«1111 querido hijo: No puedes 6gorarte lo
alegre qoe ellO} en \"!r qoe 4eolro de POCOI
di.. vaya abranrle, .JespoAs de los aciago!
qoe el amor de Dladre me ha hecho nfrir,
peusando en la suerte que correriu desde el
momento en qoe sapimos que os habían Ini·
cionado 105 mort;S .alvaje,; pc!ro en medio de
esa alegria le lev30u en mi un nnevo dolcr,
} es el de que abandone.. e!a5 tierras alriea·
'DI! en los 3ctuah'~ I&OmenlOs Tu bien A;¡'
be., hijo mio, lo que (e quiero J los deseos
que leogo de qoe "cogas pucs desde la muir'
le ds tu hermano (q. e. p d.) no halO .~j que
llorar; mas lengo (uenal, y ant.cponieorlo ti
amor de madre al de la p.ltria, ts mi deseo
que si tu comprendes eree viii a la ..cido
contioilts luchando con denuedo eu dd'll11
dc la h3ndera, único amor que, deapués del
de Oios. hlD de 30helar nueUr3e 31m.,.
Sé, hijo mio, que 00 neceiilo hablarla ad,
porqne erel boe. criliti3no } patriola; pero
!a cre.ncia de que por mi ha)al Yaciladome
Impulsa a ello para que arrojes esa iodeci-
lión , cootlnues eA Id8 triocheras ofrecién-
dote I 1, patria, mientras lu madre } her·
manUI ell!vamos lu preces al cielo para que,
1I I!('!as a enCOnl131 la muerte, hallel del'
pnl18 la feliciJad eleroa. Beloe de (Ui berma·
001,1recibe el coraz6n y abra:&os de lo ma-
dre, nlSluia Goo&'le:& •
NOI abatenemos de oomentar tu
hermoeo documento ¿qué podríamoe
deoir ante tan :nmeu8a grandeu de
alma como revela el liBoriflcio de e¡a
madre ejitmplar? Meditad ,obre 111
ocnLenido, madrea e'psftol..¡ leedle
delp.( lo y mny atentamentl, qQ. yo
01 garantizo, a las qae le~il verdade·
ramente madree y elpallotas que o.
lentiréil recoRfortadas en vU~ltro' do·
10r.1 Otemore,. 000 ('1 cobe! bio ..jem·
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nooa D. Pedro L.lann, revestido OOD
ornameDtos aagrados. Las O'impan..,
ee.. lenguu meLálic88 de qne dilpone
el pneblo para u:prefl!l.r en conjunto
90' triltezaa, &l~gria~, daban vUlJlta¡
ain (Ielar, en señal de ale.... re fie!lta. Pe-
netró en el templo la mnltitnd qua le-
guía al Sr. Obiapo. Dejó éite oir IU
palabra fervorosa, emooionsnt. y elo-
onente, y comellZÓ la sagrada ceremo-
nia. Los niAollbanllegudo a las gra-
du del .ltar. Loe tomabc:.n en .01 ma~
na! 108 p.drillc.a U. Blllrio Borao y IU
..po~a D.a Pilar Diez. El Sr. Obi.po
loa ungía con el edsma. i E8peot.áoalo
oonmovedor y aimbólico! PllrecÍ&ma
qoe junbal1 la bandera, la bandera de
la cruz. Algunos cilio., al sor oonfir-
madol, dlrigíau en torno mirad.. de
paYur. y miedo. O~ros arrngabln la
blanca far; e irrnmpían por fin en amar-
go ilnte'. ¡Pobrecito!!! ¿Será qoe pre-
sentían 80 calidad de aoldallol y el ro-
do oatallar qo. les aguarda? Caando,
de.paés d" 1& Confirmación, 101 be vil-
Lo reunido! e.u la Iglesia, he conlide·
rado en ello,. con eatillfaooióo, a la
"'tleva y va.lero!la 8eociól::. de las mB¡-
oialorietianaB. En ellos también he
oolumbrado EU valor, da soldado! de
la Patria. Si. SacramllDto que da al
espíritu l'elor pan defenllllr la fe, in
funde también velor para defender la
patria. ¿ACaso la fe divina, la n,ligióo,
no ilDp~ne el cumplimien~o de 108 de-
beres patrióticos ....? O~ doy mi eobo-
rabuena, futurol soldados de la Pa-
tria ... , lioldadil.oll de Ja Fe.
ADllLlO
..,
La vida sobrenatural guarda cierta
conformidad con la vida fí!l~ca o mate·
rial. El niao reci3n naciJo, qne 8>!fl' rol
bombre del manana, e, dibl1 e in~on­
lIi1tente en 50 Datnrslecza corp6rea.
Apenu t.iene energías m.ill qU$ para
llorar. En 10 oara. redonda y dimlDU-
ta, el menol freouente la aOllri,. qne
el llanto y 108 pucherlL(¡t'. Halta lo,
b$$ol lnaternalls tan carill.olBlDeDte,
tan dnlcementa depolitados tln su ro!-
tro, le baceo derramar lágrllDa!. ¡Oui-
dado 000 lO onerpo deliOllodo!, porqo....
nno! panalee ásperos, el II!I.3ho doro,
una oarioia hecha COD vehlmenoia o 01
viento leve que furtivamente penetra
por las rendljll.8 de ona puorta. pueden
lastimarlo y hasta tronchar la vida del
tieruo pimpollo. Pura dbr a IIU orle
nismo la consistencia qua no adquirió
al naoer, all indi,penuble una laraa
lactanoia, lalla alimentaoiólll que le IU'
miuilitre los elemento! químioos neoe-
Barios ti. la 8xist9001'1. El parlOdo de la
laotancia va eeiilllando en elnifío·los
palO, oontados del ouoimiento y d@,-
arrollo. La, piorou, frágiles y tortuo-
Bas, comieD..r.:ln a fortalaoene pan~ao­
dar. AdCl-oiere la leolna mayor loltura
hasta prononeillr l., dos ,rimera. pa-
labraa que aprende el lIino, lo. nom~
br81 tierros eoa que daai,oa a qluene'
le dieron el ur, ¡padre ... madre! Lo.
unt:doii se aviva. y despiertan, em-
pezando IntonOI' a luoir la int.eligen~
oia ;¡ne dentro d~1 ser raoional utouvo
siempre dllde ID primer llicnto, pero
entenebrecida oomo 101 ooulto por ..-
penl nubel.
AIIO pareoido oourre en JI vid. 10·
brenatoral. En laa aguas baotilInale.
nace 81 bombn e~piriLualm.nte P, ro
elte naoimiento no causa 8n el alma la
pllnitond de la fortaleza. COlDoalnill.o
en el orden naturel l. e. necelarie l.
la.hnoia para fortal&oeru, &,f, de mo·
do lemejantl', l. es nlcesaria al oris-
tiano la OontlrmaoiÓlI en la vida ,obre-
natural. El Saoramento de lo. COnfir·
mación es donde el hombre Idqniere
fortaleza, ánimo .iril, celestial'lIergla
para cont."'r la fe paot-ada en el bao-
tilmo y defandula d"nojadamellt.
contra las doctrinas bllréticall, obUga-
ción nglada del cribtillDo. Por eso Iste
sacramento da la Confirmación hace
de los odltiaoo!, loldadol pundonoro-
.01 de la fe, iofQndiéndoJ.. valor para
los combate. qoe bayan de renlr en
fUor de elle. No importa que algano,
de 101 oonfirmados, oi~ol de oorta edad,
ca:-eoiendo del n20 de la ruón, liBan
incapaces de conooor el dogma cató~
lioo, porqu allá en sns almal inooll'~
oi"n1a', queda impreao el oar6chr, no-
ta o .igoo indelebl., ta~uaje lobrana-
tuul del esplritu. Por virtoud de lite
oaráoter. efect!! del Blcramento, caAO'
do el niño empieza a tener oOnoiellOia
de snl debere. de oreyente, teodr4
tambll!o la nfioiente gracia para oom~
plirloll.
El iloltre prelado de la Dióoesis que
reoorre act.ualmenl.e v.rios paeblos en
paatoral vialta. lIeló el pudo laDea
a la villa d. eaDfraDo para adminiatrar
ellaoramento de qoa v.nimel torahD-
do. A Ja entrada del pueblo ratibieroD
al prelado lae aoL ,ridadel oivilel y los
a¡rio. del.. elov.elu. En el 've.tll:lalo
d. t,lltuia...per&bue" e-llit& pt...
EN CANFRANC
•
Jums SOLDHOITUS DE LB fE
lnueuuta el lacito polícromo y... lJe~
ductor.
Brillaotefué I",rfie&ln. Fiei>ta de ca-
riJad l con mucho liol y espléndidas y
bellísima. mujere. taoia necesariamen-
te q¡;e reba.!!8r, como ha reba..do. los
Iim~tell del más franco optimismo y d~
188 C!peranza!l mtls faYOlablf.s.
l. Lola.
, e
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LB FlESTO DE LB BUDERD
Que en toda mauifeetación patriótica
Jaca ocupa lugar preeminente el UD be-
cbo cierto que coo orgullo y satisrac·
ci60 lo proclamamos. Y ayer que le le
requirió por la Junta de da01II de
lICruz roja .. a beneficio de 10B fioca de
la Insfitución meriUsima, volcó SUI bol-
eillofl en las bandejaa de la! lindae pos-
tulantes, elO. nueva demoatraci6n de 10
munificencia, desu eapanolismo, de so.
Mblellentlmientos. La caotidad recao·
dada asciende a peaetal a212'74.
Calcul~D ustede, las IOflri,a. de p"-
seta, dol peBeta', buta de lOcéntimoil
qne babrin prodigado lal chicas de la
Cruz: roja al prender en l. lal,pl del
Impresiones
t FRANOISCO, QUIpO de Jaco
DESDE MADRID
=
El jnevel reaDudará el Parlamento
su fuacióo y el mismo jueves se pre·
sentará. a el el Gobierno para dar cuen-
ta de su actuación y exponsr el pro·
grama a delarrollar en laB Cortt's.
Lae gentes pDliticae ('.Un desorien-
tadas; pero quienes tieneo solvencill,
dentro de los partidos, .uponen qne,
salvo lo impre'Jiato, DO palari oada o
no debe posar nada en eete periodo le-
gi¡l:ltivo, en el que ha de liquidll.rdit
todo cuanto me refiere al deunembra-
miento de la Comandancia general de
Melilla y las deooñl cueitiooea urgen-
tes co que ha de ent'oder el Parla-
O1ento. .
Lo principal de la campalla en la
parte oriental de Marruecos J8 está lo-
grado por nuest.ro Ejé:cito OOD la toma
del Gurugú, que da la l>i1guridad que
necesitaba a tl> plaza de Melilla y coo
la reconquieta de Sengangan y de Ze-
luao, ea cuyaa operaciones 00 hay pa-
la quJ dl"cir que el Ejército cumplió
bril1antemellte con su deber.
El Sr. Cierva volvió de su segundo
viaje al Norte de Africa, cual otro Pío,
felice, triuufador Tlajloo, diliptl~sto in·
cluso a que lo hicieran Duque, Mar-
quea o In que lIea del Gurugú, título
lonoro que Hevase a la posteridad la fa-
ma de su proezas como o~gaoizador
de la victoril, que es como (o llaman
)' coo.ideran IIUS íolimos.
Bien dice nuestro adagio, que de 10
..blime a lo ri=ícnlo no bay mál qne on
paeo y lIieu pudiera suceder que eo e!l-
tU andanu6 del Miniltro de la Gue~ra
hubie,e mucho de lo últllI!o.
Por lo pronto Dr'B !Jone la carne
de gallina peour que el cacique mUr-
ciano prepara on proyecto de reorgaoi-
ución del Ejército: lin quererlO J re-
lacionando uoa COfia coo otra peo¡:am08
en aque:ltli malhadado_ reforma!! mili-
lit.nre& de 1918, que tan C8ru nos están
cOl!!tando, psra encontrarnos ain arma-
mento y sio 108 medio.~má8 el~mtDta­
lea de defetlea.
Si lo de ahora va s ser cúmo aquella
echémooOA 8 temblar. E:lll'e Corles nos
dirán, seguramcntt, qué relación tiene
&ta actuacióo del Sr. Cierva con der-
tu mniobraa que continúan dotando
8n el ambi~ote pm~ hacer surgir de
IUS propia! ceDi~8 coeae qua están bieo
muert81 y 'Iue hacrrlas revivir, a elitns
alturas, resultorla abusivo.
Otro minietro nprovecha tambiéo.lss
circunatanciae para favorecer 8 la clien-
tela. El diseuuo prottcciouista, exage·
radamente prot!'cciooilita. p~oDunciado
po:' el !ir. ('ambó ante la juoh de A.ran·
celca y Valoraciones uo deja lugar a
dudas reapecto ti. las intenciones del
personajQ q;lC til!oe a su cargo la cnrto-
ra de Hacieuda y el Sr. Si1ió Lampoco
anduvo remillo roo RU decrt'to de reor·
ganización del Consejo de Inc.trucaiOn
públics, dl'creto partidista, que entrega
cs~ Centro e", manos de 103 elemento.
de :a derecha.
De eao ball de tratar. de aegoro, 1811
COltel; y ellas dirán lii unGobiljrno, na-
oirio única y exclulivameut<', para fi-
088 concretos puedo aprovechar Ilu~cir­
cunlte.nci8l!l en propio provecbo.
La política a~anceJaria. en sentido
pr~teC('IOllillt8, 6010 benrfici9 a lo io·
cosa 110 pudiere un poeo rlf' .mlOI'; 1duatria cahlana y a 101 harinero" y
e lIlar S3l'ianlCnte lolioii po- acaplltadort's. La verdadera producotóo
q u a • . española 110 ea, nO puede ser, protecclO'
demos. Distal porque taoto eq,uinldria a dll-
cretar su propia,muerte.
El proteccionismo sirve 1010 para que
.i\'8n ioduétriu ficticias que no están
e':l el caso do resistir la compotencia
aJeoa.
En co~as como lat apuntadas deben
entender 1&8 Corlea para poner coto lo
iciciativas ministeriales funesta" que,
de p"'rsi6tir, encarecenao hOf,orosa-
mente la vida o entregartlo determiOB-
dos organismos a cotos políticos ce·
rrados.
Por lo dem¿' no crecmo) ucoturado
predecir que en las campaftaa de e.stri-
denoia8 i' de eIicándalO que &e anunciao
no hao dO) eitar las Cámaraa diapuestas
a hlcer coro 3. quienel las promuenD,
aio que ésto sigDlfique renunoiamiento
alguno 8 dilicut.ir serenament.e dt8Bcier·
tos y responsabilidades de tOllo orden.
Que eEla ea la actitud de. quieoe8800
gubernamentales lo demueatrao las el-
Ca!81i referenchll qua SI tienen de la
reuni60 da jefe, de izquierdas monár-
quicas, ayer celebrada en la fioca que
el marqUQ5 de Alhucemu posee en To-
rrelodcues.
No ~i por este lado, por doude ban
de sobre\'ecir grande. tlificulta .. es al
Gabinete en laa Oorte.a, puee, aunque
quieitlran, 00 pueden unoa y otroa prell~
cindir de la solidaridad que, como gu-
bernamentales, 108 uce y auo de la pro-
pia colaboración preetada a la obra de
gobierno.
El Caeo fi que en ese concierto de voP
luntadefl nO baja alguien que trate de
aprovecharso, r..omo ya lo viene inten·
ta:::do y qllid a ello obedezoa el desl'o
del Sr. MaUra da hacer el millmo vier-
neIS UDa declaración txplicita, termi.
tante de la situaci6n actual para que
~l pais juzgue d~bidameDte1 pueda el
Gobierno contar con el crédito de con-
fianza que tcduía necesita para cum~
plir los objetivos que .e impuso.
A tal fiu pareofa. natural que la pre·
via censura desapareciera y ui leacuer·
da auo contra determinado. dueo8.
En la próxima et.apa parlamentaria
tienen que damoatlar el Sr. MaDla que
bizo buen 010 del encargo que la Coro-
na le confió y 108 qne forman la ellO,
ceotracióo, que cuentan con la aptitud
uecesaril> para recoger, tO plazo breve.
188 rieod!'B dpl PodpJ público.
El paí¡ está harto de erectilmol y
qDier~ becbolJ que le indemnicen de to·
do lo pasado, que 00 eil, cierhmeoU',
ejemplar para nadie.
Ea el fracaBO general de valore. 1010
se Ilall'aron la voluotad y el patriotil>-
IDO de Eapaña que, como siempre '1 de
UD modo admirable, acudió o salvar su
prestigio, dejado en el ar:-o,o por la
Impn~vi:;ióJ, :a iomoraiidad, la cobar-
dia y la ignoraocia.
. 3.666'64Tot.l
•
Sr. Director de LA. UNJON
• '.' I
La Vigilia corrospondiente a eete
mes da Octubre, lIloelebrari. Dio. me·
di.~te l. ooche d.l 22 el ~3 Ir: la, J •Iglasi. riel Sa¡ndo Conzón d. e108,
dlndo prinoiplo, 11.1 dit:E en pua'o.
PISO,-St alquila el 3.o d. la oa..
oalle MIJor, núm.. ó9. Iuformarán aD






h.la¡üeao n!IQltado de l. ooleo'a 11.-
v.da a oabo, ayer, en f.vor de lo. ha·
rido. y enfermo. lia la o.mp.llil por
la benéfica in.titooión dala Cruz Roj.;
eo le impo'lbilidad de maDif..tar pero
aonalmeutfl mi a¡radecimiento m..
profuodo a ou.ato., de un. O d. ol;r.
m.n.ra, h.n contribllilio.1 9xil;0 1i4
lonjero ebtenido, oúmpl.m9 dar 1..
mh rendid al .raoia., de.de e.ta. oo·
lumna. a 1.. di,nbimal autoridad..
aolaaiáltioa. oivil y militar. qna ban
prestado IU apoyo decidido 1 vaHo·
.0 para la nor...i.acióo da l. Ora.
BOJa en e.'. oind.d de Jaoa; a la.
8ellor,., ..tl.orita., alÍ d. la cl..e da
art..anal oomo de la n1a.e mil .00·
modada, qu., 000 oaridad ej.mplar
adami. da oontriboir 000 so dioero, 'e
hao tomado la moleatia ele a.tar en 1..
me... petitoriaalal o.u y d~ .ndar de
calle en oalle, pidia.do, 1... otral; a las
band.. militar y mooioipal qoe gra·
lnitament8 ban am.oiSldo el acto da
la. ooleota. y • todo. onanto. hao ooc·
tribuido oon IQ dinero y oon la apoyo
ein olvidar a lo. eoto.ia.ta. FerniolÍe.
'1 aaroía, que también preltaroD .0'
lervioio•.
Doy t.mbi'n lu gracia. en párrafo
aplrte a 1.. piadota floreoientiaima ina·
ti taoióll d. 101 J one.. Encarí.tiooll', que
ba dado a l. CruI Roja lal ]92'35 pe-
uta. que le reoogieron en la ftp-s~, qna
oelebró eo pro de noe.trOI toldado.,
y al binrro y eaplé01ido Alférez de
oomplemlnto. D. Antonio di Padua
Febrer} Jo ...r, qUI dió el importe d.
.0 primera paga, 161 '65 pa..t...
R.cibaa r.odol el ~••timonio de IDi
agradecimiento IIIÚ profundo min.tra.
a todo. qnedo duoelmlnte obligado.
Francisco Garcla
DelegadG-Pre¡ii.ntt
IMPORTE DE LA COLECTA
Ea 1.. millas. • . • . 3.212'74.
De lo. JueTtI !uoarls;'lcoe 192'35
Del Sr. Febrer JOTer. . 161 'es
lo. p.riodi.tas d••de T...ima, en .u
primar. parta, o "1 huta l. lIecada
d. JI' primera. faerda • Z.loio 1 d.,-
d. el propio Zaloán, adoad. DO' tru-
¡adamos ripidamlnte, In It. -eglnda
puteo. o ••• de.d••1momuto lO q••
II inioió l. march. d. las Dolamll"
bIci••1 BajeD,.ia.
Oietingllido uOor mio J .miga: Ro'-
Il)la qu. teogA la bondad de acoKer .0
11.8 columoat d.1 periódioo de IIU digoa
diraooión l. adjunta ouartilla: por ello
qoedará .omameate .¡ndeoido ea
.ffmo. amigo qoe. a. l.
Francisco aarela.






Aparte de la importanoia eslrs"'gi-
ce,li.nela ooupación dllZdluán nn VI-
lor qoa pudiéramos llam.r lantimental,
porqua todo. reoord.mOI aquello. tri.-
te. di.. en que.1 telégrefo 001 .ono·
oió oomo babia••ido tr.idoram.nr.e
....io.do. oueltrolhermaoal que con8-
titufan la guarnioión d. Z.lní.n.
Ya tlbiamo8, pU., JOI periodiltel
cuilseria el ..peotáoulo que le otreoe-
tia a noe.t:-. vi~I;•.
L. openció. rll.¡¡droola, combiaa·
dame.tl, 1.. oolamoa. qo. mand.n lo.
gener.la. Saajorjo, Beruluar y 0.-
banallas, y .1 orden dI' marcha foá el
•iloiente:
La 00101001 del generel SlI.Djorjo •••
lié en 1.. primerae horas dI l. m.fia-
oa del o••p.me_w da SlcaoK.n, flan·
qouodo por l. partl dereoba, .igoia.-
do l. lin.. del ferrooarril 1 llevando
como objetivo la ocnp.oióo del .eró-
dromo de Zelo'-.
LI ordan qoe re.p.oSio a a.ta parte
d. la operaoión tnl. el g,olral Su-
jujo er. rabuir In lo po.ibl. todo com-
b.ta coo el enemigo, .1..0 que elLe 11
bOltilisafa.
La colnmna dal genaral Berltoeoer
(doo Flderioo), que salió talllblÁll de
N.dor. marohó por el olntro, tomando
oómo eJa de maroha 111. oarretlrra, .ieo-
do .u ebjetivo ocup.r la Aloazaba da
Zeloin y eU.bleoer, por madio de un
denaoameato, el OO&tll.oto oon Illo co-
IUIDna del ¡.&erel e.banella8; oon el
6.. de Iimpi.r de enlmigo15 el canoa
d.1 do d. Zeloáo.
Una vez ooopadoll el aeródromo y la
Alcazaba, ., mieatr.. le fortifioaban
dioba. pOl!lioionel, oom'nzó on 1D0vi-
_ieoto de oooVlreión, .iguiendo l. ca·
lomna del general SaDjnrjo baoia Ba-
jlntein. La coiumua del genaraf C.ba-
nella!! mi~ntru tanto, a..nsÓ por J.
orille dereoh. dal río de Z!!Iloán, balta
la. huerta.lIlmad.. del Santón de la
PontJlI•. La colomn. del general Be-
renlufIf tenía por objeto apoyar a la
de tianjorjo.
La .01. eDonoilción de la maroha de
1... 00101001.1 demoetr,rfÍ .lleotor cómo
ba preeidido el ph"nteami.nto y .1
deearrol1o de hoy UD eepÍl'ita de pre-
visión grandí.imo. Buena prueba de
ello e. también que, a pa..r de lal
Krande. r:oaelntraoione8 enemigaa qne
.0 eitoa días patldos, ye.peoi.lmeulll
en el dilo de .)'er y en l. madru.ada
de boy, babi.. observado lo••~~ado'
tee, paade deoirle que la operaolon d_e
DO" h••ido oasi nn .impl. p."O mt·
litar, ya qupel enemilo, 'ate la ,.ie~
de nne.tra. fu.rsall, Iauyo teme:o,O Iln
Ia.cernoa frente.
La operaoión l. bemol!l prellnoí.do
'08 e.r.celeD~' oendiolooe. d. f'tllOrde
1 pre.anl;.aoióu, prinoip.lmlnta aa el
vacuno. Mnédranee lo. teDedor68 poco
..tilfechoa por h.ber tnfrido onl baja
1.Il.ible .01 ganado',d.rinda de l. e.-
cau demanda, moy ascua 'ID relaoió.
I la .bondanoia de oabesu. Rn la.
d•• tioad.. al lIori!oio la b.. p.¡ado
balilta lOO pe.ata, me.OI qua al afta
aotérior.
La anim.oión e' Krande 000 ootorio
prov.obo para oaté., oaainos y eata-
bleoimieoto. análogo., an lo. que bu·
bo neoesidad de eobar el lIloompleto"
En el SalÓn Variedades aotú. l.
troope BROTBERS·BECKO y la bell.
canzoneti.a Elvira López, oonquie-
tando 1I.lucbo. aplao.o. '1 Uenndo al
te.tro lIeool completo•.
•• r ...__• -
oc
_
Cirouló ayer por nneatra ciudad al
lillJientó naOOlO muy iotere8l.ota.
NUEVAS FERIAS DE GANADOS
EN LA CIUDAD DE J4C4.-~DilD"­
do por Ic. ra,oltado. prác\iool .leao-
zadOIl coo 1.. ferial' da Mayo, Jonio,
Octubra y Dioiembre, el Ayootamin-
loo da J.ca. en ...ión de! 16 de M'10
útl.imo, aoordó 11 oreación de DO""
feria" .dem" de 1.. me.oionad•• , qu
ie o.llbrar'n .. parldr de Noviambre
pró~imo, 101 dí.. 1 '1 2 da cad. mN.
Si.odo eatol certámeoa. maroa.:ltile.
00 poderolo ..tímalo para el tomaoto
dl!lla gaoaderla, la ciod.d Je Jaca pi-
de a todo. lo!! ganaderol!l .lto m(,ot.·
liases IU concarso ! C!ooper.oióo, balta
conu¡uir que tal ramo de noeltra ri-
queza alcanoe l. importaooi. que de-
mandan 1... condiciooa•••peoial'li d.
la montan,,'.
Jnca 18 de Octubre 1921.-El Aloal-
de, JOlé Maria Oampo.
Ooiolo IiII noaloar lalmportnoia del
acuerdo del Ayuntamiento de J.CI;
pero 00 huts baberlo aoordsdo1 hay
'loe haoer boara a l. plausibla inicia·
tiva y para que alcance el exito m..
ti.onjero DO alc.tima propaglnd.,
alicientlS que atraigan .1 g.nadero
bada conseguir que 1.. proyectadas
ferias tug.o 1. utlportanoia qoa de-
ben lenn en nn país. como el nneltro
emilleDtcmente _gro-pecoario.
Salorito. por O. Laciano BUeDO Gil
y O. Artnro Navarro Bautida, heiJIo.
re~jbido do, atlntOI B. L. M. en 108
que Ile 110. ofreoen en !as relpeotivo.
deltinoa de Tte. Cllroul primer Jefe
de la Com.ndancia de Caubineroa de
eet. provinoi. el primero y Dinotor
del Parque de .uminiatros y Jefe ad-
minietro.tivo de la plaza de Jaoa el 8e-
gtando.
Agradeoemos a dioboli ..tl.oru .u fl·
na atelloión 1 le& dese.moa grata ea-
tanoia .a J loa.
Gacetillas
CC!l un tiempo espléndido le vienen
celebrando en e.ta oiudad 1.. ranom-
bradas fin .. de San Lnc.., una de 1..
mb importante. da la proviooia. S.
h&n car.otui.r.ado e.te afta, prinoipal-
menl;e. por la .bundanoia de ,.o.do
que ha ooncQnido.1 merc.do "1 por
A LAS SEÑORAS
Merr.tdea Ferrer orrec) a su clieotala
las último. modelo. de iombreroa, pie-
le. y gerBeil!l para la preaeote tempora-
da, lo, diaa 21 y 22 df!1 corieote, en la I
calle del Zocotín, 4, 2.°
plo qua en pocos renglooeJl, 000 lerie·
dad auguata y ~elloill.. y modal tia
oriltian.., Oil da fin madre her6io .. ,
digna de qua BU nombn Be iumortr.lice
al lado de 101 de tantas otraA heroiDal
oomo ba produoido nueatra raza, que
aun el m.b crnento soorifioio. pUl. una
madre ofrendar la vida de un bijo, qne
la propia.
Todos debemos gn.bar ea uueltr.
m~mori., oon c.rioteres iadelebles,tan
loberbio ejemplo 1 al nombre de eu
madre eapañol •. Yo le decirol de mi,
'loe desde que he leido ella carta, ~e
.iento máa orgullo.o de babcr u,cldo
In on IQlar qua produoa majeres de
ua fibra y pien.o en l. aleRda tati io-
meo... la uti,f.cción tan pura y eJ
or¡nllo tan legitimo que lentirán .101
hijO!I d ~ tal mo.dre, por baber naold.o
de ella y en 01 amoroeO nsptto 1 oarl·
11.0 .io límites oonque reoompensarán
oondnch tao eants.
Yo pido a todo8 que 110 01 video a tao
uoel.. mujer) ',si mi humilde voz pu·
diera ur oída de quien puada otorgar
graoias y honores, pedirir~ pan ella la




Después de un viaje
Con atenta carta b",moli tt'cibido UD
rti'lomen de los diicorsos pronuociados
en la Asamblea franco e<:pall.ola que @e
celebró en Olorón el día 2 ultimo.
LOI franceses bao dado el .quel acto
toda la importancia que realmedte tie-
ne, la .que DOlotros le concedimos,
como lo acredita el que eo nuestr8B ín-
formacienes le dedic8moll amplio espa-
cio y detalle, traD8cribiendo, caei Í[:-
tegroe. los dil!'Cursos proDu:::ciadoB.
Agradecemos el euvió, a.1 como la8
fraae. afectnosaB conque elaetl.or Broo,
Presideotedela Cámara cOD.ultin de
Artea y manufacturas de Olorón. oos
lilietiogue aieotándonos en Duestra cam
palla ror el ferrocarril internaoional.
Su Eminencia, el Sr. Carrlenal de Tarra~ona y los Ilustnsimos Sres. Obis-
pos de Jaca y Sión, han concedido las indulgenaias acostumbradas.
Beneficiado de esta Sta. l Catedral




Su afligida hermana O.. Carmen y demás parientes
al recordar tan sensible pérdida asus amigos y-relacio
nados, les supliean oraciones por el eterno descanso de
su alma y la asistencia a dicha (unción fúnebre que se
celebrará el próximo lunes 24, en la iglesia parroquial,
después d. los Divinos Oficios, caridad cristiana que
agradecerán sinceramente.
Todas las misas que el dfa 24 y 2S se celebren en es·
ta Sta. Iglesia Catedral, serán aplicadas en sufragio de
su alma.























































Inmenso surtido en gé-








blecido en las Afueras de San
Pedro, donde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos 105 productos de
la fábrica del Sr, Aramburo Y
de las demás marcas acredita-
das a los precios corrientes.
•
iN lPIE:3 .. b••ont.ado un' f&bri·
ca d. 'liD. !le lervir'o lod. 01... d.
pedido. dando a"iro .. Joe.quln Artero
en Oro'.
PROFESOR.&. DK PIANO du' 1'0'
cionel ou 10 cau ., a domioilio, r..ó.
In elita irepunt..
P.ra la S,alud" Modlll:o d. JOlé
Sáu.bn. AIO, le nele.ita DD oficial y
un apre.dis lDterao o .xtuno.
,
APR~NDIZ--8.nICl'lllit.lIDO e.l.
Fi.bru.'!. da Chocoiatel 8ljo. de Jo.e
Lae.,.. IpiéDs, J,C&.
m. PELlIGEI T DBEnUZ
MEDICaS y DENTISTAS
COI clfllet! nJlS El 106m TUllW
En Jaca todos los domingos.
Plaza de la Constitución (Por-
ches), 3, sellundo.
El Iu ne~ en Bi••cu.
OFiCIAL BARBEttO.-8ace r.l\I.
uno en la PeloqlJ.eril. da I••ellor. Vin-
d. de OOrlOi Oafonte, Mayor, 16, J.ra.
Visitarla y os con\'en-
< ceréis.










llumilldo CCtl. medalla. C, orll y ¡jipi.·
1111.1 •
!ubiupector proviDoial de 04oat.·
logia.
VEI:'ITE AÑOS PRACTICAS









HIJOS DE JUAN GARCIA
DOIIIClLIO SOClo\L:
COSO, 35, - Z ....·a¡:o"'...
SECOION lJl SEOUROS.-Seguo.
lontr. incendio. en oo:ulieioo•• veo·
t.jolÍaimas y primas muy económicas
BECOION DE S,NDA:- Operuic-
nee dI Ciro, cOlllpra y veata •• vllc-
fa., deaonnto de t10pODU 1 cae.tae
ourieDtel oon il'ltar".
CAJA DE AHORRO~.-lmpo8ioie­
... d..da ODa peset:l. hatería anu.l e
y1]!! por 100.
B!:GUROS BOBRE L'" VID....-D.
uria- cla.es, a primal may med.r,·
d•• y In condioione. IOID.meate lib..
ralu.
OorrepolDlal en Jaca
Inmenso surtido de géneros
de Invierno. Casa exclusiva en





Depósito de arlfculos para via-
je y regalo.
LA ~.s.OOO
IllOtricidaa mtdica ID. t,to.l
1111 formal
a cargo da oficiall!!1 de\ Cuerpo, (100 88
exige t.itolo acadéotico.)
Secei6D ''Pecial por contlpoDdtneia
L.~ dalleS ~itlDI.D.1 16 d.1 co-
rriente; edlld uigiJa, dude loa do••
tl.lloa, uámlc prevIO, J de.d .. 16 ,001
oposición.







Don R.afael Mengual, Mayor, 2
¡FORASTEROS!
ESPAÑA EN MARRUECOS
Inl'''lInl. croquis do M.lilla
Mapa de la zona en el norte del Im-
perio, aligo.da a Eopafta .egún el tra-
tado de 1912, formado por loa .el1ore.
Elota '1 Yéndez.
<Pl'tcio 3 peseta"




I\IPO~\CIU~ES DESDE UNA PESETA IlASn lQ,ijijO PESEnS
INTERES 4 POR 100 ANUAL
JAOA
Reloj, 3
De pi.l. De pa-








para todas las enseñallzas
(f"rancés)
VENDE SOL.'IIENTE EN EL
COMERCIO
Superfosfato Cel.gio de Sta. Ana
DE LA .4.CREDiTADA C.lSA Eo .1 Oolegio de 3&D"& .lna de •• ta
eiud.d, diri¡ido por 1.. Humaoa! de
1.. Ca8¡fel80ió6 d. dicbo .ambra, lo.
padre! d. familia encoutrarb para"l
nilio, pit'f:Jlo- 1 p.r. 'UI hij.....d.·
IIlÚ d. l. primera .o..A..... en Lodoe
IU erado'l 01.... d. cort., dibujo,
'r.a.06l, mÚtica, meo.nogran. 1 pin-
tafl.
JACA Oiri¡iu6" 1. m.rlf' Sap.riof•.
COLEGIO POllTÉGllGO
-OE-
Nuestra Señora del Pilar








Si precisa adquirir: Tejidos en lana, seda, hiloyalgodón. Man-
tas para cama en lana y en algodón. Mantas para viaje. Tapabo-
cas, Bufandas, Mantones, Chales, Chalecos, Géneros de punto,
Confecciones en general yotros artIculas, puede adquirirlos en
condiciones excepcionales por su bondad. elegancia y economla,
en la. casa
,
LJ.-qUJ.-dacJ.-00de trajes de lana parocaballero en LA ELE
GANCIA. Gabanes para caballero y niño, recien recibidos.
BRETOS y CAMPO •
la Eleganc'a Turrau y Deseó. JacaI Eehegaray, 12 (CalldeGa.lon)
TURRA.U.,yB:mSOÓ9 Eehegaray,'2 (CASiDlG!21lJ!)
LA UNIQ.)l'
EOl!lti'lanzo. completa de corte y coo-
ftrccioo, por Dovíaimo y perfeccionado
método parillién.
Empezarán las cla¡;ell ell.o de Octu-
bre próxImo. Dirigirat1 para informes y
detaller, al número 69 de 111 calle Ma-
,or,2.o.-Jaca.




e~:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;~ej Visitad la Fruter!a y Verdule-
ria nueva de la calle de Bellido
núm. 141 que es la mejor surti-
da y que más barato vende.
